



Peran keluarga dalam pertolongan pertama pada anak diare sangatlah penting guna 
mencegah keparahan, kurangnya pengetahuan anggota keluarga merupakan penyebab 
utama keluarga tidak memberikan pertolongan pertama anak diare secara tepat. 
berdasarkan hasil survey awal dari 5 keluarga didapatkan 3 keluarga (60%) mengatakan 
hanya memberikan oralit saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga 
dalam pertolongan pertama anak diare di ruang anak Hijir Ismail RSI A.Yani Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
orangtua (ibu atau ayah) yang memiliki anak dengan kasus diare di ruang anak Hijir 
Ismail RSI A.Yani Surabaya. Besar sampel sebanyak 20 responden. Pengambilan  sampel  
secara  total  sampling.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah peran keluarga. Instrumen 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara Editing, Coding, 
Scoring, dan Tabulating kemudian dianalisis secara deskriptif dengan distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  12  responden  (60%)  memilki  peran 
tidak baik dan 8 responden (40%) memiliki peran baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah peran keluarga dalam pertolongan pertama anak 
diare di ruang anak Hijir Ismail RSI A.Yani Surabaya sebagian besar berperan tidak   
baik. Untuk  itu diharapakan  bagi  orangtua agar lebih  tanggap  dalam memberikan 
pertolongan pertama pada anak diare secara tepat. 
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